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Profesor Małgorzata Willaume (17 I 1951 – 21 XII 2020). Ba-
daczka dziejów Rumunii i związków polsko-francuskich 
XIX/XX w.
Lubelskie środowisko historyków z głębokim bólem przyjęło infor-
mację o śmierci prof. dr hab. Małgorzaty Willaume, która całe swoje za-
wodowe życie związała z Instytutem Historii UMCS. Zmarła 21 grudnia 
2020 r. Pani Profesor była nie tylko wybitnym historykiem, cenionym 
znawcą dziejów Rumunii, stosunków polsko-rumuńskich oraz związków 
polsko-francuskich, ale także człowiekiem wysokiej kultury, pełnej życz-
liwości i gotowości pomocy. Pozostawiła po sobie pokaźny dorobek na-
ukowy, który – poza pamięcią o Niej jako o człowieku – stanowić będzie 
niezatarty ślad Jej obecności w naszym środowisku, a także szeroko poza 
nim, bo nazwisko Małgorzaty Willaume jest rozpoznawalne nie tylko 
w kraju, ale także szeroko poza jego granicami.
Małgorzata Willaume urodziła się 17 stycznia 1951 r. w Łodzi. Była 
córką wybitnego historyka i znakomitego znawcy epoki napoleońskiej 
i dziejów Księstwa Warszawskiego – prof. Juliusza Willaume’a. Wbrew 
pozorom był to fakt w dużym stopniu utrudniający Jej odnalezienie własnej 
drogi naukowej, która – co wiemy już z perspektywy czasu – była orygi-
nalna i niezależna od dokonań ojca. Od drugiego roku życia przyszła Pani 
Profesor mieszkała w Lublinie i pozostała wierna temu miastu do końca. 
Tutaj zatem po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęła studia historyczne 
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, kończąc je w 1973 r., otrzymała 
posadę asystentki, rozpoczynając karierę naukową w Katedrze Historii 
Powszechnej Nowożytnej, która na przestrzeni dziesięcioleci zmieniała na-
zwy i strukturę, ale której zawsze była pracownikiem, z czasem także jej 
kierownikiem, odchodząc na emeryturę z dniem 1 września 2020 r.
Zainteresowania badawcze Małgorzaty Willaume początkowo skupia-
ły się wokół tematyki rumuńsko-polskich związków. W Katedrze zetknęła 
się ze swoim przyszłym Mistrzem, prof. Wiesławem Śladkowskim, któ-
ry objął Ją opieką naukową. Pod Jego kierunkiem przygotowywała pracę 
doktorską zatytułowaną Stosunki polityczne polsko-rumuńskie w dobie Wiosny 
Ludów. Obrona odbyła się w 1980 r., a wysoka ocena dysertacji pozwoli-
ła na opublikowanie jej drukiem pod nieco zmodyfi kowanym tytułem1. 
1 M. Willaume, Drogi do niepodległości: polskie i rumuńskie koncepcje polityczne i ich reali-
zacja w latach 1837–1849, Warszawa–Łódź 1984.
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Równocześnie pracowała nad inną monografi ą, wpisującą się w rumuńskie 
zainteresowania badawcze, która to monografi a ukazała się już w 1981 r.2 
Tak udanie zapoczątkowana współpraca z prof. W. Śladkowskim, który 
w ówczesnym czasie zajmował się badaniem działalności polskich ugrupo-
wań emigracyjnych we Francji, zaowocowała podjęciem drugiej, pokrewnej 
płaszczyzny badań naukowych Małgorzaty Willaume, jakim były wspo-
mniane kontakty polsko-francuskie w XIX w.
Studia nad tematyką francuską rychło przekształciły się w fascynację 
Francją, jej kulturą i dziejami. Nie było zatem dziełem przypadku, że swoje 
najważniejsze z punktu widzenia rozwoju naukowego kontakty z między-
narodowym środowiskiem nawiązała właśnie w Paryżu. W szczególności 
ważny był dla Niej pierwszy dłuższy pobyt w stolicy Francji jako sty-
pendystki rządu francuskiego, o którym potem wielokrotnie opowiadała 
swoim uczniom. To właśnie wówczas zetknęła się z prof. René Giraultem 
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) oraz z prof. Georgesem Castel-
laną (Institut National des Langues et Civilisations Orientales). Zwień-
czeniem badań podjętych w Paryżu, do którego kilkakrotnie wracała, 
była publikacja monografi i poświęconej polsko-francuskim kontaktom 
na płaszczyźnie humanistyki w okresie międzywojennym3. Praca ta stała 
się podstawą Jej przewodu habilitacyjnego. Ta znakomita analiza tematu 
zupełnie nowatorskiego i niezbadanego zaowocowała powierzeniem Mał-
gorzacie Willaume stanowiska adiunkta w macierzystym instytucie i na 
trwałe zapisała Ją w poczet historyków polskich zajmujących się tematyką 
francuską. Od 1990 r. jako samodzielny pracownik naukowy utrwalała 
ten status, publikując szereg prac poświęconych wspomnianej tematyce4, 
jak również czynnie angażując się w organizację przeróżnych eventów 
poświęconych Francji i jej kulturze oraz związków polsko-francuskich. 
Z ważniejszych Jej publikacji tego okresu przywołać należy nade wszyst-
ko monografi ę przygotowaną we współpracy ze swoim Mistrzem, prof. 
W. Śladkowskim, oraz doktorem Stanisławem Wiśniewskim, a poświę-
coną polskiej obecności w kulturze Francji, w której udział Małgorzaty 
2 Eadem, Polacy w Rumunii, Lublin 1981.
3 Eadem, Humaniści polscy nad Sekwaną w latach 1919–1939. O kontaktach polsko-francu-
skich w dziedzinie nauk humanistycznych, Lublin 1989.
4 Z licznych prac poświęconych tej tematyce przywołać należy choćby poniższe: 
M. Willaume, Początki polsko-francuskich kontaktów naukowych w latach międzywojennych, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia” [dalej: „Annales 
UMCS. Sectio F”] 1988/1989, 43/44, s. 192–206; eadem, Udział Polaków w pracach Union Aca-
demique Internationale (1919–1939), „Annales UMCS. Sectio F” 1991/1992, 46/47, s. 369–386; 
eadem, Udział Polski w pracach Międzynarodowego Instytutu Współpracy Umysłowej w latach 
1922–1939, „Annales UMCS. Sectio F” 1995, 50, s. 259–272; eadem, Stypendyści-Francuzi 
w Polsce w latach 1918–1939, „Dzieje Najnowsze” 1999, 31, 3, s. 83–90.
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Willaume obejmuje opracowanie okresu międzywojennego5. Ta ze wszech 
miar udana współpraca kontynuowana była także w latach późniejszych. 
Nie było także dziełem przypadku, że prof. W. Śladkowski w dobie prze-
chodzenia na emeryturę właśnie swojej uczennicy powierzył napisanie 
przedmowy do publikacji będącej zbiorem jego najważniejszych artyku-
łów dotyczących tematyki francuskiej6.
Z okresem fascynacji Francją związane są także najistotniejsze osią-
gnięcia na płaszczyźnie awansu zawodowego Małgorzaty Willaume: 
profesura uniwersytecka, a następnie profesura belwederska. Ważnym 
osiągnięciem tego etapu życia naukowego było opracowanie części kore-
spondencji, a także dzienników Zygmunta Lubicz-Zaleskiego (1882–1967), 
historyka literatury, tłumacza, publicysty, wykładowcy Uniwersytetu 
Warszawskiego, Sorbony (l’Institut d’Etudes Slaves), delegata Minister-
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Paryżu, sekretarza 
generalnego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, założycie-
la i dyrektora Liceum Polskiego im. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans, 
więźnia Buchenwaldu. Przybliżenie tej istotnej postaci i wprowadzenie jej 
dokonań do obiegu naukowego odbyło się poprzez publikacje, których 
opracowanie możliwe było dzięki stypendiom uzyskanym przez Panią 
Profesor w latach 1991–19927.
Jednocześnie Pani Profesor, jako znana i ceniona w środowisku history-
ków osoba, była powoływana do licznych organizacji naukowych i kultu-
ralnych. Z najważniejszych wyliczyć należy: Komitet Nauk Historycznych 
PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne, Lubelskie Towarzystwo Nauko-
we (przewodnicząca I Wydziału Nauk Humanistycznych oraz członek 
zarządu), Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Komisję 
do Badań Diaspory Polskiej Akademii Umiejętności, Polsko-Rumuńską 
Komisję Historyczną PAN (współprzewodnicząca). Od 2011 r. zasiadała 
w Radzie Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffl  a PAN. Znana była 
także w zagranicznych ośrodkach, nade wszystko w l’Université Paris 
5 W. Śladkowski, M. Willaume, S. Wiśniewski, Polska obecność w kulturze Francji: XVIII–
XX wiek (do 1939 r.), Lublin 1991.
6 W. Śladkowski, Szkice Polsko-Francuskie, Lublin 2015; Ku niepodległości. Ścieżki polskie 
i francuskie, red. i wstęp M. Willaume, Lublin 2005.
7 M. Willaume, Listy Marcelego Handelsmana do Zygmunta Lubicz-Zaleskiego (1911–1939), 
„Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego” 1993, 2, s. 165–235; eadem, Listy Władysła-
wa Folkierskiego do Zygmunta Lubicz-Zaleskiego z lat 1924–1935, „Dzieje Najnowsze” 2011, 43, 
1, s. 159–185; eadem, Przyjaciele o sobie: Zygmunt Lubicz-Zaleski i Bohdan Winiarski, w: Ludzie, 
władza, narody, religie. Lubelszczyzna, Polska, Europa, red. A. Kidzińska-Król, Lublin 2015, 
s. 417–424; Z. Lubicz-Zaleski, Dziennik nieciągły (1904–1925), oprac. i przypisami opatrzyła 
M. Willaume, Paryż–Łódź 1998; idem, Pamiętnik: od Grotowic do Buchenwaldu (1939–1945), 
oprac. i przypisami opatrzyła M. Willaume, Paryż–Łódź 1998.
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I (Centre de recherche d’Histoire de l’Europe centrale contemporaine), 
gdzie przebywała jako visiting professor oraz wielokrotnie prowadziła wy-
kłady poświęcone historii Polski.
Była też członkiem Rady Naukowej „Dziejów Najnowszych”, a od 
2006 r. przez niemal 10 lat pełniła funkcję redaktora naczelnego „An-
nales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia”, któ-
rą to funkcję przejęła po prof. W. Śladkowskim. Wspomnieć wreszcie 
wypada o Jej członkostwie w Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej jako 
ekspert, a w latach 2005–2010 jako przewodnicząca zespołu oceniającego 
kierunek historia.
Ta ożywiona działalność naukowo-organizacyjna nie przeszkodziła 
Pani Profesor w angażowaniu się w życie rodzimego instytutu. Pełniła 
w nim funkcję zastępcy dyrektora w latach 1997–2000 oraz kierownika 
Zakładu Historii Powszechnej XIX w., który to zakład wskutek restruk-
turyzacji Instytutu Historii UMCS zmieniał swoją nazwę i niekiedy 
także pracowników, ale rozwijał się pod kierownictwem Pani Profe-
sor, aby ostatecznie przekształcić się w Katedrę Historii XVI–XIX w. 
i Europy Wschodniej.
Pod koniec kariery naukowej Pani Profesor powróciła do swojej 
pierwszej płaszczyzny badań, czyli do historii Rumunii i związków pol-
sko-rumuńskich. Rychło zaowocowało to publikacją monografi i poświę-
conej historii tego kraju8. W kilka lat później pojawiła się nowa praca, tym 
razem współautorska, w której Pani Profesor przybliżała czytelnikowi 
Rumunię z perspektywy jej przystąpienia do Unii Europejskiej9. Wkrótce 
potem ukazała się kolejna publikacja, tym razem związana z działalno-
ścią polskiego MSZ w Rumunii10. Wreszcie wspomnieć wypada o jeszcze 
innym polu zainteresowań naukowych, które zaowocowało publikacjami 
Małgorzaty Willaume z tego okresu. Były to badania nad losami polskich 
emigrantów w krajach Europy Środkowej w XIX w. Jej ostatnim projektem 
na tej płaszczyźnie było opracowanie raportów Michała W. Mrozowickie-
go, komisarza pełnomocnego Rządu Narodowego Powstania Styczniowe-
go w Księstwach Naddunajskich. Część materiałów zdążyła zgromadzić 
i opracować, niestety śmierć przerwała Jej ten – jak się okazało – ostatni 
rozdział pracy naukowej.
8 M. Willaume, Rumunia, Warszawa 2004.
9 A. Koseski, M. Willaume, Nowe kraje Unii Europejskiej – Bułgaria, Rumunia, Warszawa 
2007.
10 Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Rumunii w okresie międzywojennym: protokoły 
i referaty, oprac. H. Chałupczak, E. Kołodziej, M. Willaume, Lublin 2010; Z tajnych biulety-
nów MSZ II Rzeczypospolitej: Rumunia, Państwa Naddunajskie i Bałkańskie w latach międzywo-
jennych, oprac. E. Kołodziej, M.J. Willaume, Lublin 2014.
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Wzmożona aktywność pisarska zaowocowała odnowieniem sta-
rych oraz nawiązaniem licznych nowych kontaktów ze środowiskiem 
rumuńskich historyków, w szczególności w Uniwersytecie Aleksandra 
Jana Cuzy w Jassach oraz tamtejszym Instytucie Historii „AD Xenopol” 
działającym pod patronatem Rumuńskiej Akademii Nauk. Ostatnie lata 
aktywności zawodowej Pani Profesor upływały pod znakiem organizacji 
spotkań i konferencji historyków w ramach wspomnianej już Komisji 
Polsko-Rumuńskiej PAN, odbywały się one w Polsce i w Rumunii (m.in. 
w Bukareszcie, Kazimierzu Dolnym, Târgovişte, Cluj).
Poza osiągnięciami naukowymi podkreślić należy także walory Pani 
Profesor jako człowieka. Była kimś, o kim bez wątpienia można powie-
dzieć humanista w pełnym tego słowa znaczeniu. To właśnie ludzie i ich 
sprawy wypełniały Jej czas nie tylko na uczelni, ale także poza nią. Przez 
wszystkie lata pracy w Instytucie Historii UMCS Jej gabinet zawsze był 
otwarty dla każdego, kto potrzebował rady lub też chciał się podzielić 
swoimi radościami, ale także wątpliwościami i zmartwieniami. Nigdy nie 
żałowała swojego czasu. Przy tym wszystkim miała tę rzadką zdolność 
łączenia przyjacielskiego i otwartego stosunku do rozmówcy z zachowa-
niem odpowiedniego, ale nie onieśmielającego dystansu właściwego dla 
układu uczeń–mistrz.
Nie sposób też pominąć milczeniem wpływu, jaki Pani Profesor wy-
warła na kariery naukowe swoich uczniów. Był on tymczasem ogromny, 
ale także i na tym polu nacechowany szacunkiem do indywidualnych 
preferencji. Fascynacja historią i kulturą francuską, właściwa Pani Profe-
sor nie stała się jednak obowiązkowym polem badawczym dla żadnego 
z Jej uczniów. Niczego nie narzucała, co zaowocowało rozwijaniem ich 
własnych zainteresowań badawczych, dla których wykazywała jednak 
zainteresowanie i zawsze służyła niezawodną pomocą. Dzięki temu kie-
rowany przez Nią zakład był zdolny do podjęcia bardzo szerokiej palety 
tematów badawczych i tym samym jest obecny w przestrzeni nauki hi-
storycznej nie tylko w Polsce.
Odrębnym polem aktywności, jakże istotnym, była również dydak-
tyka i szeroko rozumiana działalność popularyzacyjna wiedzy historycz-
nej wśród młodzieży. Była promotorem kilkunastu licencjatów, ponad 
50 magistrów oraz 6 doktorów. Nie ograniczała się jednak do zajęć na 
uniwersytecie. Przez lata Pani Profesor współpracowała z lubelskim od-
działem Alliance Française, Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Francuskiej, 
angażowała się w organizację olimpiad języka francuskiego, brała udział 
w licznych odczytach, spotkaniach z młodzieżą szkolną oraz w wyda-




„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” – słowa te autorstwa 
ks. Jana Twardowskiego brzmią dziś szczególnie i jakże prawdziwie 
w kontekście odejścia Pani Profesor. Zapamiętamy Ją jako wybitnego 
historyka, człowieka pełnego pasji, otwartości dla innych, który odci-
snął swoje piętno na historii naszego instytutu oraz na trwałe wpisał się 
w karty polskiego dziejopisarstwa XIX/XX w.
Sit Tibi terra levis.
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